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Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras – 2018 
 
Curso: Métodos de Administração para Desafios Complexos em Políticas Públicas 
Docente: Eduardo Kaplan Barbosa e Arthur Aguillar 
Período:  
06, 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2018. 
Das 08h30 às 12h30. 
Carga Horária: 20 horas 
 
 
Objetivo / Competência: 
 
Ao final do curso, o participante será capaz de identificar e tratar problemas complexos de 
políticas públicas e implementar reformas sustentáveis na gestão pública, qualificando os 
profissionais na metodologia PDIA (Adaptações Iterativas Orientadas por Problemas). 
 
Ementa: 
 Desenvolvimento, políticas públicas e abordagens sobre sucesso das organizações; 
 Desafios para evolução de capacidades de órgãos públicos, legitimidade e funcional 
das organizações; 
 Problemas complexos: conceitos e implicações para abordagens de reforma no setor 
público; 
 Planejamento e Metodologia para implementação de reformas no setor público 
orientadas por problemas; 
 Metodologia para implementação de reformas orientadas por problemas. 
 
 
Avaliação da Aprendizagem: 
 
Apresentação de 20 min de cada equipe dos exercícios realizados em sala (uma narrativa do 
diagnóstico, processo de mudança e planejamento das primeiras iterações). 
 
Para obtenção de certificado, é necessário 80% de presença e aproveitamento na avaliação de 
aprendizagem (nota mínima 6,0). 
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PLANO DE AULA: 
06 de agosto – segunda-feira 
 
8h30 às 12h30 
Aula 1: Introdução; teoria do desenvolvimento, visões sobre 
modernização e aprendizado institucional; armadilhas 
na evolução de capacidades de órgãos públicos: atos 
administrativos de facto e de jure, legitimidade e funcionalidade, 
isomorfismo mimético e sobrecarregamento prematuro; problemas 
complexos; construção de problemas 
○ Mão na massa: Equipes se apresentam, escolhem um problema 
de política pública para trabalhar no curso e 
fazem a “construção do problema” 
  
10h30 às 10h45 Intervalo 
07 de agosto – terça-feira 
 
8h30 às 12h30 
Aula 2: Dinâmica de grupo; fatos e ficção no setor público; 
desconstrução de problemas; técnica dos 5 porquês e 
diagramas de Ushikawa 
○ Mão na massa: Equipes utilizam as técnicas apresentadas para 
desconstruir os problemas que estão sendo 
trabalhados 
  
10h30 às 10h45 Intervalo 
08 de agosto – quarta-feira 
 
8h30 às 12h30 
Aula 3: Análise de triplo A (aceitação, autoridade e (h)abilidade); 
desvio positivo; mapeamento do design space; 
trabalho iterativo e experimental; teoria da mudança 
○ Mão na massa: Equipes identificam pontos de entrada 
(oportunidades de ação) e concebem possívies soluções 
  
10h30 às 10h45 Intervalo 
09 de agosto – quinta-feira 
 
8h30 às 12h30 
Aula 4: Search frame; análise de atores; mapeamento de coalizões 
e liderança adaptativa 
○ Mão na massa: Equipes utilizam as técnicas apresentadas para 
desconstruir os problemas que estão sendo 
trabalhados 
  
10h30 às 10h45 Intervalo 
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10 de agosto – sexta-feira 
 
8h30 às 12h30 
Aula 5: Apresentações de grupo; estratégias de expansão da 
autorização, estratégias para implementar o PDIA a 
partir de amanhã 
○ Mão na massa: Grupos apresentam seus trabalhos e refletem 
sobre o aprendizado do curso 
  
10h30 às 10h45 Intervalo 
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